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ятной правовой и экономической средой для развития бизнеса; низ-
ким уровнем инвестиционной привлекательности для зарубежных 
инвестиций; насыщением отечественной продукцией белорусского 
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В Республике Беларусь в последние несколько лет существуют 
достаточно большие проблемы с экономикой, это, так называемый, 
кризис. Белорусские экономисты в целях борьбы с кризисом и 
дальнейшем его предотвращением предложили провести деномина-
цию белорусского рубля. 
Деноминация — изменение нарицательной стоимости денежных 
знаков после гиперинфляции с целью стабилизации валюты и 
упрощения расчѐтов. 
Что же касается финансового рынка, то это совокупность эконо-
мических отношений, связанных с распределением финансовых ре-
сурсов, куплей-продажей временно свободных денежных средств и 
ценных бумаг. Объектами отношений на финансовом рынке высту-
пают денежно-кредитные ресурсы и ценные бумаги. Субъектами 
отношений являются государство, предприятия различных форм 











Безусловно, если в стране наблюдаются проблемы с экономикой, 
то развитие финансового рынка происходит сложно и нестабильно, 
что на данный период времени и наблюдается. Но, в связи с тем, 
что план «стабилизации экономики и выхода из кризиса» уже во-
площается в реальность, можно предположить, что в ближайшие 
годы экономика нашей страны улучшится, страна частично выйдет 
из кризиса. А экономические и рыночные отношения возьмут новое 
начало успешному и процветающему будущему, зарождая благо-
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Влияние религии на экономические отношения в обществах раз-
ного типа, находящихся на разных этапах исторического развития, 
заметно различается. В аграрных обществах, где религия обычно 
является доминирующей или даже единственной идеологической 
системой, это влияние может быть очень сильным, определяя тер-
минальные и инструментальные ценности. В современном обще-
стве это влияние значительно слабее. Вместе с тем религия может 
определять основные цели деятельности человека, может предопре-
делять или, наоборот, ограничивать средства достижения экономи-
ческих целей.  
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